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ABSTRAK 
 
Ramadhoni Putra Elandi, 111411131135, Pengaruh Kecemasan Sosial terhadap 
Smartphone Addiction pada Remaja di Indonesia, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, 2018. 
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 Maraknya penggunaan smartphone di era teknologi seperti saat ini selain 
membantu mempermudah kehidupan manusia juga dapat menimbulkan 
permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Penggunaan yang tidak 
terkontrol dapat menimbulkan smartphone addiction, salah satunya pada remaja 
dengan kecemasan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan remaja 
dengan kecemasan sosial yang memilih menggunakan media perantara dalam 
berkomunikasi, seperti smartphone untuk mengurangi gejala kecemasan yang dapat 
muncul dalam lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kecemasan sosial terhadap smartphone addiction pada remaja di 
Indonesia.  
 Penelitian ini dilakukan pada remaja di Indonesia berusia 12-19 tahun 
dengan jumlah partisipan sebanyak 171 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) untuk 
pengukuran kecemasan sosial dan Smartphone Addiction Scale Short Version (SAS-
SV) untuk pengukuran smartphone addiction. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik uji regresi linear sederhana dengan bantuan program IBM 
SPSS 22.0 for Windows. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan sosial berpengaruh 
terhadap smartphone addiction pada remaja dengan nilai R sebesar 0,346 dan 
signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Kekuatan pengaruh kecemasan sosial terhadap 
smartphone addiction adalah sebesar 11,9% 
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